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/. RELACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L ARXIU PARROQUIAL DE CALAF 
Aquest estudi sobre les professions a Calaf durant els segles xvii i xviii s'ha fet 
sobre les dades obtingudes a través del buidatge de l'arxiu parroquial de Calaf i que 
comprèn els llibres de matrimonis i els de baptismes pertanyents als segles xvii i 
xviii. Les dades dels llibres de defuncions no constaran en aquest estudi atès que 
van que van ser destruïts durant la Guerra Civil de 1936-39. 
La Parròquia de Calaf, com moltes altres, no té l'arxiu parroquial intacte.'Du-
rant la Guerra Civil es van destruir del tot, o parcialment, molts arxius parroquials. 
En no tenir, doncs, tots els materials, la información obtinguda només és una apro-
ximació a la situació que trobem a Calaf durant aquests dos segles. 
La Parròquia de Calaf pertany al Bisbat de Vic. La seva església és un edifici 
gòtic del segle xvii i està dedicada a Sant Jaume. 
El seu arxiu no és complet; alguns dels seus llibres van ser cremats durant la 
darrera Guerra Civil, però malgrat tot, encara es conserven força bé la resta dels lli-
bres. 
- Relació de l'arxiu: 























La resta de llibres de baptismes ja donen dates de després de la guerra civil. 
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Llibres de matrimonis: 
Volum 1-2 estan perduts. 
Volum 3 1753-1808 
Volum 4 1808-1856 
Volums 1856-1891 
Volum 6 1892-1934 
D'aquests llibres, com els de baptisme, també falten els dos primers volums. 
Llibres de defuncions: 
Volum 1-2-3-4 estan perduts. 
Volum 5 1815-1856 
Volum 6 1857-1879 
Volum 7 1880-1950 
Els llibres de defuncions són els més malmesos ja que falten els volums relatius 
als segles xvii- xviii i ens trobem que no podem obtenir la informació sobre la mor-
talitat. 
Com ja hem vist en aquest arxiu parroquial, falten tots els llibres relatius als 
segles XVI i la major part del segle xvii. Ara no comencem a tenir una informació 
fins l'any 1650. 
- Descripció de l'arxiu: 
* Llibres de baptismes: 
L'estat de conservació dels llibres, dins de tot, encara es força bona, ja que es 
poden llegir sense gaires problemes, tot i que en algunes fulles, a causa del pas del 
temps i la humitat, la tinta de vegades és moguda i costa de llegir; el problema més 
greu és que algunes pàgines han estat arrancades. El que no sé, és si això provoca una 
manca d'informació greu, els fulls que falten són de la part de l'índex, ja que els 
llibres tenen un índex al començament o a finals del llibre. 
També trobem alguns fulls que han estat inutilitzats a causa que el sacerdot es 
va equivocar. En alguns casos hi ha fulls dels quals en falta la meitat. En altres casos 
en trobem d'afegits en alguna pàgina. Aquestes són rectificacions o serveixen per 
posar alguna partida de naixement que faltava a la pàgina en qüestió; aquestes 
rectificacions no són fetes pel mateix capellà ja que la lletra és diferent. 
El format dels llibres pot canviar segons la parròquia. Aquí a Calaf, els llibres 
tenen un format gros, són de format gran i gruixut i tenen l'índex a la part de davant 
del llibre. 
Les partides de naixement van canviant, segons els anys; als primers volums, 
s'anoten les partides, amb el nom de la criatura. A partir del s. xviii s'anoten amb el 
nom i els cognoms, encara que això variarà segons si el sacerdot era més o menys ri-
gurós. 
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S'anoten, la data del bateix, el nom de la criatura, la dels pares i la professió del 
pare. A partir del finals del s. xviii, trobem més informació a les partides de naixe-
ment, ja que donen els noms dels avis i padrins i el del sacerdot que el va bate-
jar. 
En aquests llibres, trobem notes marginals a les partides de naixement; s'anota 
el dia del seu casament i el de la seva mort; en aquest últim cas, solen ser morts d'al-
bats. 
Al volum 5, trobem una nota feta pel sacerdot, en la qual diu que a l'any 1732 es 
va fer una benedicció per treure als animals una epidèmia. 
Els llibres estan escrits en català fins a finals del S. xviii que es quan es co-
mencen a escriure en castellà. 
Dins dels llibres també trobem certificats de partides de baptisme i també 
certificats conforme el bisbat dóna permís de casar-se a una parella de cosins. 
Aquests certificats són bastant usuals, per això crec que era freqüent aquest tipus de 
casament consanguini. 
En el volum 7, hi ha el cas d'un certificat pel qual s'aclareix quins són els 
verdaders cognoms de dues persones de Calaf; es comprova que les partides estaven 
equivocades. 
* Llibres de matrimoni: 
Com hem vist, només es conserven els llibres, a partir de l'any 17.53; els altres es 
van perdre; el volum 3 comença al 1753; així doncs, falten dos volums però no sé a 
quin any havien de començar. 
El seu estat de conservació és bastant bo, tot i que el pas del temps ha fet que en 
alguns casos la tinta sigui una mica borrosa, però en general es poden llegir bé. 
El format dels llibres és gran i en aquests també trobem un índex que sol anar a 
la part del final. 
S'hi anoten els noms dels contraents, els noms dels pares, el seu origen, l'ofici 
del pare del nuvi. Com en els llibres de baptisme veiem que a finals del S. xviii, hi ha 
més informació. 
En el volum 3, hi ha un buit de 7 anys, ja que al principi del llibre, trobem una 
nota que diu que els anys van de 1753 a 1808, però la informació finalitza al 
1801. 
En el volum 4, ens trobem amb una altra peculiarietat, ja que en aquest llibre hi 
ha inclòs també, el volum 5. Així doncs, el: 
Volum 4 va de l'any 1808 al 1851 
Volum 5 va de l'any 1852 al 1856 
A part de les dates del volum 5, englobades en el volum 4, hi ha un llibre a part 
enumerat en el volum 5. 
En el volum 4, també hi ha alguns certificats de matrimoni, els quals estan 
escrits en llatí. Els llibres estan escrits en català. 
* Llibres de defuncions: 
Els llibres de defuncions encara comencen més tard que els de matrimoni, no 
comencem a tenir informació fins a l'any 1815. 
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L'estat de conservació dels tres volums que queden es bo, i la lletra s'entén 
sense cap mena de dificultat. 
Com que són llibres bastant tardans la informació que donen és bastant com-
pleta. Ens diuen el nom i l'edat del difunt, de què s'ha mort, estat civil en que es 
trobava, nom dels seus pares i del cònjuge que resta viu, i en alguns casos es diu si ha 
deixat testament. 
De l'arxiu parroquial de Calaf, hi ha alguns documents i fonts que estan al 
Bisbat de Vic, però s'hauria de comprovar que és el que hi ha. 
2. ESTUDI SOBRE LES PROFESSIONS. RELACIÓ I DESCRIPCIÓ 
En els llibres de baptismes com ja he dit, donem informació sobre les profes-
sions que tenien els pares dels nens batejats; tot i que hem de tenir present les 
limitacions d'aquesta informació, ens poden donar una visió força aproximada de 
la seva situació. 
Segons Joaquim Solé a Calaf, com a la resta de Catalunya i Europa, el predo-
mini de l'agricultura és evident. Hi ha referències concretes sobre l'existència de 
cultius de cereals i de vinya al S. xi, a la rodalia de Igualada. Des d'aleshores els 
principals cultius de la comarca han citat als mateixos. Al S. xviu, la producció de 
gra era molt elevada i una companya de Calaf, fins i tot l'exportava a països medite-
rranis i a les Amèriques. A mitjan segle xix, la vinya adquirí una gran importància a 
la majoria dels municipis de l'Anoia fins que sofrí una davallada amb l'arribada de 
la fil·loxera al 1885. 
A la comarca, els principals cultius són per tant, el blat i l'ordi; la vinya i els 
ametllers no tenen tanta importància. Els tipus de terres i el clima són els factors que 
més han influït en el fet que els cultius de la comarca s'hagin mantingut quasi 
exactes al llarg dels segles. 
A la comarca de l'Anoia també trobem una sector important de la població que 
viu de la indústria al S. xviii. Les indústries tradicionals de la comarca són els 
teixits, l'adob de pells i la fabricació de paper. A Calaf, tenia força importància la 
indústria dels teixits. 
Les primeres notícies sobre aquestes activitats manufactureres les trobem als S. 
xii-xiv, si bé les produccions són per al consum d'Igualada i comarca, fins a prin-
cipis del S. XVIII època en la qual es comença d'exportar-les a la resta de Catalunya i 
Espanya i més tard a mercats d'Europa i Amèrica. 
L'activitat industrial se centrava principalment a Igualada, però la resta de 
pobles, Calaf entre ells, també s'aprofità d'aquesta activitat, ja que aquestes manu-
factures proporcionaven sempre el treball a domicili. 
Al llarg del S. xviii, els paraires i els velers van adquirint una importància 
rellevant a la comarca. Segons les dades que ens dóna Joaquim Solé l'any 1797 hi ha 
200 telers i 400 obrers dedicats a la llana i al Ui i uns altres 200 obrers als vels de 
seda. Encara que a l'últim quart de segle xviii, apareixen els telers de cotó. L'apa-
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rició del cotó, fa que la indústria de llana decaigui i que molts paraires es trans-
formin en cotoners. 
La revolució industrial a Europa a final del S. xviii porta la indústria cotonera 
catalana a un procés de mecanització, durant la primera meitat del S. xix. La co-
marca de l'Anoia, però, tindrà greus problemes per instal·lar els nous telers, ja que 
aquesta comarca té una insuficiència d'aigua (no té pràcticament rius) i per tant li 
manca la força hidràulica per fer anar les màquines, a part que el cost del carbó que 
transporten amb carro des de Barcelona, també encareix la producció. 
Les professions a Calaf segons les dades de l'arxiu 
Les professions que he anat trobant en els llibres de baptisme, les he agrupat en 
11 grups diferents. Això no té cap més finalitat que la de poder treballar amb més 
criteris a l'hora de fer l'estudi sobre les professions. 
Per fer aquest grups m'he bassat en el llibre dels «Gremis i Oficis de Girona». 
He intentat agrupar les professions per gremis, encara que de vegades per no tenir la 
informació suficient, sobre una professió les he integrat en els grups que m'ha sem-
blat més lògic. 
D'altra banda, com que la finalitat d'aquest treball no es fer un estudi sobre els 
gremis no he aprofundit sobre el tema i la formació d'aquests grups, serveixen per 
poder treballar millor la informació obtinguda. Per tant només faré una descripció 
de cada professió per comprendre millor el tipus d'economia. 
Descripció de les professions: 
A continuació faré una descripció de les professions, per ordre alfabètic: 
Abaixador: Menestral que damunt d'un taulell abaixa el pèl dels draps de 
llana amb unes grans tisores de malles sense punta. Ofici sovint 
unit al de paraire. 
Adroguer: Persona que té una botiga o bé hi despatxa, on es venen drogues 
o comestibles i fins i tot dolços. 
Adult: He anomenat així aquelles personas que són batejades de 
grans. 
Apotecari: Persona que antigament preparava i venia medicaments. 
Argenter: Menestral que treballa l'argent i altres metalls preciosos i pedres 
fines. 
Barber' Persona que talla o arregla els cabells i afaitava la barba. Antiga-
ment els barbers exercien també de cirurgià menor. 
Barrater: Obrer que treballa amb un pic a la mina. 
Baster: Persona que fa o adoba albardes, selles, basts i altres guarnicions 
de les bèsties de cavalcar o de càrrega. 
Boteller: El que fa botelles o bots. Antigament encarregat del celler. 






























Persona que té botiga parada. A l'Edat Mitjana era un menestral 
dedicat al comerç a la menuda. 
Menestral que fa, adoba o ven calces, mitges d'agulla i de 
drap. 
Persona que fa o ven calderes. En els rentadors de llana, el cal-
derer era l'encarregat de vigilar el foc de la caldera. 
1. Persona que fabrica o adoba campanes. 2. El qui té el seu 
càrrec tocar en els escorxadors municipals. 
Menestral que fa o ven ciris. Solien adquirir la matèria primera 
en els escorxadors municipals. 
Guardià d'una pressó. 
Menestral que es dedica a cardar llana o altra substància fila-
mentosa. 
El qui distribueix cartes enviades per correu. El qui fa cartes de 
jugar. 
Se suposa d'aquella persona que fa cassoles. (És una professió de 
la qual no he trobat el seu significat real i en els registres veiem 
que només hi ha una persona que es dedica a això). 
Persona que es dedica a la cirurgia. 
Ferrer que fa claus, tant de ferrar com de clavar i altres objectes 
no gaire fins. 
No trobo cap referència sobre aquesta paraula. Se suposa que és 
aquella persona que ha passat cert temps a les colònies. 
Persona que es dedica al comerç. 
Persona que fa o ven pastissos i dolços. 
Persona que fa cordes o sogues de cànem. 
Persona que treballa o ven el cotó. 
Menestral que treballa el coure, fonent-lo o batent-lo per fer-ne 
diferents atuells i objectes. 
Anomeno així aquella persona que ja és morta quan neix el seu 
fill. 
Persona llicenciada en lleis que intercedeix o defensa en causes i 
judicis els interessos d'altri. 
Persona que té l'autorització acadèmica i* legal per a exercir la 
medecina. 
Persona especialitzada a fabricar i adaptar les caixes o caps de 
les armes de foc. 
Persona que fa o ven esclops i altra calçat de fusta. 
Persona que té per oficia escriure per compte d'altri. 
Persona que es dedica a l'escultura o art d'esculpir. 
Menestral que fa o ven espardenyes d'espart o cànem. 
Anomeno així aquelles persona a les quals el capellà no posa la 




















Mestre de cases: 
Mestre de gramà-
tica: • 
Mestre de molins: 
Mestre de tall: 
Mestre passa-
maner: 
casos serà fora de Catalunya i que s'han casat amb noies de 
Calaf. He trobat gent de França (majoritàriament), País Basc, 
Aragó, Itàlia, Alemanya. 
Anomeno així aquelles persones que, sent de Catalunya, no són 
de Calaf ni de la rodalia i s'han casat amb noies de Calaf. El 
capellà no anomena la seva professió, només la seva procedèn-
cia. He trobat a l'arxiu gent de: Lleida, Esplugues, Girona, Sol-
sona, Vic, Siiria, Cardona, Odena, Capellades i Manresa. 
1. El qui fabrica mercaderies i altres productes. 2. Assalariat, 
sovint d'origen gremial, que feia de director tècnic. 
Persona que fa o ven mitges de fil, seda o cotó. 
Persona que té una ferreteria. 
Menestral que treballa i poleix el ferro i sovint també ferrava les 
cavalcadures. Podem dir que ferrater i ferrer són persones que 
treballen el ferro. 
Persona que fabrica o ven fideus i altres menes de pastes alimen-
tícies. 
Menestral que tenia forn per a coure pa i d'altres productes que 
li portaven els particulars. 
Menestral que treballa i poleix la fusta. 
El qui té un hospital. 
Persona que treballa a jornal. 
Persona que tenia cura de les malalties de les bèsties; també se 
l'anomena «albeitar» en els arxius parroquials. 
Menestral que fa panys, claus i tota mena d'objectes de ferro. 
Comerciant que va pels llogarets i les masies a vendre de tot. 
El qui és estadant i té cura d'un mas de propietat d'altri. 
Persona que segueix o practica un ofici manual. 
Botiguer de teixits de sedes i de teles. 
Persona que es dedica a comerciejar a l'engròs amb tota mena de 
producte; a l'Antic Règim conformava un estament integrat pels 
grans comerciants. 
Persona que coneix l'art de construir, projecta i dirigeix la cons-
trucció d'edificis. 
Persona encarregada d'ensenyar a llegir i escriure. 
No apareix registrat en cap dels diccionaris consultats, tot i que 
pel context sembla referir-se a un constructor de molins. 
No he trobat referències sobre aquest ofici; pel context sembla 
referir-se a una persona especialitzada a tallar. 
Mestre era el títol que portava menestral en el tercer grau del seu 

















nents. Aquest ofici era el de fer passamans o cordons, fabricar o 
vendre objectes sumptuaris de petites dimensions. Treballava a 
pols i amb agulla. 
Persona dedicada a la professió de les armes. He designat amb el 
nom de militar totes aquelles persones que dins d'aquesta pro-
fessió tenien una graduació. He trobat diverses graduacions; 
aquestes són: Alferes, Capità de Fusellers, Dragó de Regiment, 
Mariscal, Sergent, Sergent de Regiment i Tinent de Cavalls. 
Títol que es donava als lletrats, advocats, batxillers en arts i 
jurisprudència, equivalent també a senyor. 
: Individu d'un cos armat. 
1. Persona que compra i ven bestiar; vegi's també mercader. 2. 
Persona que compra i ven mercaderies a l'engròs i a la me-
nuda. 
Els notaris poden ser públics, que són les persones encarregades 
de portar els llibres de les confraries i d'altres institucions; també 
són els juristes que tenen per objecte donar fe dels contractes, 
mitjançant escriptures. Per altra banda trobem el notari real que 
és aquell que, sense adscripció de jurisdiccional, exercia en tot el 
territori de la corona. 
En els arxius, trobem els dos tipus de notari, de vegades ben 
especificats i en d'altres només trobem anotat com a notari; per 
això, jo l'he registrat com a notari sense cap més apel·latiu. 
Persona que conrea la terra, vinya o camp. 
1. Persona que aparella, disposa i prepara la llana per poder-la 
filar. 2. Persona encarregada de tractar els teixits del rentat fins 
al perxat. 3. Persona que exerceix les funcions directives i em-
presarials del ram tèxtil. 
He dominat així aquelles criatures que eren abandonades, gene-
ralment perquè eren il·legítimes. Als registres se'ls anomena 
Incògnits. El capellà s'encarregava de batejar-les i els donava 
nom. 
Persona que fa passamans o cordons, fabrica o ven objectes 
sumptuaris de petites dimensions i treballa a pols amb agulla. 
Persona que mena bestiar a pasturar, que guarda pastura o cria 
bestiar de qualsevol mena. 
1. Persona que talla els cabells o afaita. 2. Persona que adoba pe-
rruques. 
Persona que té l'ofici de pintar. 
Persona que fa pregons o fa crides en un poble. També se'l co-
neix pel nom del nunci. 
Anomeno així aquelles persones que el capellà per descuit o per 
















Teixidor de llana: 




Anomeno així totes aquelles persones que sembla que el capellà 
les citi als registres amb certa importància i donant-los títols 
honorífics per destacar que eren persones de relleu i de pes al po-
ble. 
Persona més antiga d'un Ajuntament. 
1. Persona que relata o refereix. 2. Lletrat que fa relació dels 
expedients, etc. en els tribunals superiors. 
Menestral que retorça dos o més filats junts per formar-ne el cor-
dill. 
Menestral que fa sabates o en ven. Dit també de la persona que 
n'adoba. 
Persona que fa sabó o en ven. 
Menestral que fa i ven vestits, especialment d'home. 
Menestral que fabrica o comercia amb teixits de seda. 
Menestral que serra o serveix per a serrar. 
Ferrer que treballa en panys, tancadures i altres feines precises; 
també s'anomena manyà. 
Anomeno així aquelles persones que tenint per professió les 
armes, no tenen en aquesta professió cap mena de graduació. 
Sota aquest nom he englobat a: Ajudant de regiment, fuseller, 
soldat, tambor de regiment, trompeta de regiment, tambor de 
dragons i furrier. 
També és anomenat barretaire. És aquella persona que fa o ven 
barrets amb ala, gorres de llana, seda, fil o estam. Anomenat 
inicialment barreter d'agulla perquè treballava amb agulla. 
Menestral que teixia la llana. 
Menestral que treballa i fabrica teixits de lli. Normalment també 
treballava el cotó, el cànem i la llana. 
Persona que transporta mercaderies d'un lloc a un altre; segons 
les mercaderies que traslladava hi havia traginers de mar, de 
carretera, de ribera, etc. 
Menestral que fa veles o en ven; menestral que fa vels de 
seda. 
Persona que treballa en la fabricació o comerç del vidre. 
Segons les dades que apareixen en els resums dels totals de les professions, 
veiem que el sector primari, el sector del tèxtil, el sector del cuiro i el sector de la 
construcció són els més importants, sobretot el sector primari i en particular, la 
pagesia. Per tant, Calaf, continuava dependent de l'agricultura, encara que el sector 
tèxtil i el cuiro, tenien també molt de pes, com a la resta de l'Anoia. 
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RESUM DE TOTALS PER PROFESSIONS 
PARRÒQUIA DE CALAF - LLIBRE: VOLUMS 3-6 - ANYS 1650-1784 
Sectors Descripció Quantitat Subtotal 
1. Sector Primari 
2. Sector de l'alimentació 
3. Sector del comerç 
4. Sector de la construcció 



























































Mestre de cases 























































Sectors Descripció Quantitat Suhtotal 
5. Paraire 
5. Passamaner 





5. Teixidor de lli 










































8. Sector del vidre 8. Vidrer 
9. Sector de la medicina 9. Apotecari 
9. Barber 
9. Cirurgia 








10. Sector professions lliberals 10. Doctor en drets 
10. Escrivent 
10. Manescal 











Scclors Descripció Quantitat Subtotal 



































1. Sector primari 
2. Sector de l'alimentació 
3. Sector del comerç 
4. Sector de la construcció 
5. Sector del tèxtil 
6. Sector del cuiro 
7. Sector del metall 
8. Sector del vidre 
9. Sector de la medicina 
10. Sector professions liberals 




























ESTUDI D'ANYS-GRUPS DE PROFESSIONS DE CALAF 
Cont de Grup 




1653 - : 
1654 I i 
1655 - 4 
1656 
1657 1 ] 
1658 
1659 - 1 



































6 1 1 
5 1 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































Com de Grup 
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